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MOTTO 
 SeSungguhnya SeSudah keSulitan ada kemudahan. 
(Qs. AlAm NAsyrAh:6) 
 Dan janganlah kita bangga Dengan keberhasilan yang 
telah kita raih dengan berlebihan karenakan 
mengubah niat kita kepada allah. 
(H.R MusliM) 
 SeSungguhnya allah tidak akan mengubah Suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. 
(H.R MusliM) 
 Janganlah menyerah menghadapi kesulitan apapun 
karena dengan berdoa tulus niat ikhlas kepada allah 
karena allah sudah merencanakan sesuatu yang 
terindah bagi hidup kita tinggal bagaimana kita mau 
berusaha apa tidak. 
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ABSTRAK  
 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kreativitas siswa dengan 
pendekatan kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada pembelajaran matematika 
di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) Kolaboratif. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII D SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 28 siswa 
sebagai subyek yang menerima tindakan. Subyek pelaksana tindakan adalah guru 
matematika kelas VII D. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah 
metode observasi, catatan lapang, review, metode test dan metode dokumentasi. 
Tehnik analisis data di laksanakan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Hasil penelitian ini yaitu  a) kreativitas bertanya dan menggunakan ide sebelum di 
adakan tindakan 14,28% meningkat menjadi 71,42% b) Kreativitas mengerjakan 
soal latihan di depan kelas sebelum di adakan tindakan 21,42% meningkat 
menjadi 64,28% c) Kreativitas memberikan tanggapan jawaban siswa lain 
sebelum di adakan tindakan 10,71% meningkat menjadi 60,71% d) Kreativitas 
memanfaatkan sumber belajar yang ada sebelum di adakan tindakan 25,00% 
meningkat menjadi 67,85% dan adanya peningkatan prestasi belajar siswa 
sebelum di adakan tindakan 35,71% meningkat menjadi 75,00%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah dengan pendekatan kooperatif TPS dapat meningkatkan 
kreativitas pada pembelajaran matematika. 
 
Kata Kunci: Kreativitas, TPS (Think Pair Share), Pendekatan kooperatif  
 
 
 
